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MARCH, 1883, TO MARCH,
— h - ----
w a s h ix o t g -n , d . c .,
JOHNSON & BLACKWELL S PRINT, 
1884 .
BOARD OF TR U STE E S .
REV. W IL L IA M  W. PATTON, D. D., LL. D., President. 
NON. SAM IJ!•;Ij ('. POMEROY, LL. |)., Wash i nylonD. ('.
•IK'S. CHARLES II. HOWARD, Chieayo, III.
'•ION. GEO. W. BALLOCH, A. M.. Wash inylon, />. <\
REV. .JOHN M. DROWN, D. J)., LL I)., Washinyton, />. C.
11 ON. FREDERICK DOUGLASS, LL. I)., Washinyton, />. C. 
FRANCIS II. SMITH, Washinylon, D. C.
ZALMON RICHARDS, Washinyton, D. C.
OTISF. PRESBREY, M. I)., Washington, /). (J.
JOHN F. COOK, Washinyton, /). (J.
REY. MICHAEL E. STEIEBY, D. D., New Yorl: City,
LUDLOW PATTON, New York City.
HON. THOS. J. KIRKPATRICK. Lynchhury, Vo.
WILLIAM BALLANTYNE, Washinylon, I). (!.
I ION. HENRY STOCKBRIDOE, Baltimore, Md.
HON. ELI T. IIENKLE, M. D., Baltimore, Md,
REV. FRANK J. GRIMKE, Washinyton, D. (J.
JOHN H. WASHBURN, New York City.
REV. WM. A. BARTLETT, D. D., Washinyton, D. C.
ADAMS.PRATT, Washinyton, 7>. C.
REV. WILLIAM WARING, Washinyton, I). C.
IiON. JOHN EATON, Washinyton, I). (J.
EDWARD M. GALLAUDET, LL. D , Washinyton, D. C.
REV. RUSH R. SHIPPEN,I). D., Washinyton, D. C.
TH E  H O N O RARY  BOARD.
U. S. GRANT, E\-President of U. S., New York City.
E. M. CUSHMAN, Hartford, Conn.
TUTIIILL KING, Chicago, III.
HON. DAVID CLARK, Hartford, Conn.
I f ON. JO IINA. BI NG 11A M, Oh io.
J AIWES B. JOHNSON, Washinyton, />. ('.
IION. HUGH L. BOND, Baltimore, Md.
HON. BURTON C. COOK, Illinois.
MOSES KELLY, Washinyton, />. ('.
REV. J. FAMES RANKIN, I). I)., Washinylon, />. ('.
REV. DANFORT 11 B. NICHOLS, Dakota.
MAJOR GEN. O. O. HOWARD, Omaha, Xrb.
E X E C U T IV E  COMMITTEE.
WILLIAM W. PATTON, D. D., LL. I)., IT ksident.
GEN. GEORGE W. B ALLOC 11, A. M.
OTIS F. PRESBREY, M. D.
ADAMS. PRATT.
REV. FRANK J. G RIMKE.
S E C R E T A R Y ' AND  T R E A S U R E R .
JAMES B. JOHNSON.
F IN A N C IA L  AND EDUCATION \L S E C R E T A R Y .
RI V. CHARLES A. 11A E V ZY, I). I).
FACULTY.
REV. WM. W. PATTON,  D. D., LL. D., President.
Also Professor of Mental and Moral Philosophy, Natural Theology, | 
and The Hridences, and Instructor -in- Hebrew.
REV. JAMES G. CRAIGHEAD, D. I).,
Dean of Theological Department and Stone Professor of Revealed 
T/teolorji) and Xeir Testament Exegesis, Greek and English.
REV. JOHN G. BUTLER, I). D.,
Professor of Church History and Rom defies. !
REV. A. W. PITZEE, J). D.,
Professor of  Diblical History and Literature
REV. J. EAMES RANKIN, D. I).,
Professor of Pastoral Theology, Church Institulions and Missions.
REV. ELI PHALET WHITTLESEY, D. I).,
Professor of Sacred Rhetoric and Elocution.
THOMAS B. HOOD, M. D.,
Pean oj Medical Department and Professor of Principles and 
Practice o f  Medicine.
CHARLES B. PURVIS, M. J).,
Professor of Obstetrics and Diseases o f  Women and (■Irifdrcn.
NEIL E. GRAHAM, M. I).,
Professor of the Principles and Practice of Surgery.
DANIEL S. LAMB, M. I).,
Professor of Descriptive and Surgical Anatom}/.
W ILL IA M  II. SEAMAN, A. M.,
Prof essor of General and Medical Chemistry.
JOHN E. BRACKETT, M.D.,
Prof essor of Materia Medica and Therapeutics.
ROBERT REYBURN, M. 1).,
Professor of Physiology and Surgical Diseases of Women.
EDWARD A. BALLOCH, M. I).,
Demonstrator o f  A nafomy.
NEWTON W. WHITCOMB, 1). I). S.,
Professor o f Operative Dentistry.
JOHN E. CARPENTER, M. I)„
Professor of  Pharmacy.
4 HOWARD UNIYKRSITY.
IL E. LEIGHTON, ESQ.,
* Dean of Law Department, Lecturer on Ileal (tint Personal Propertii,
Contracts and Commercial Lair. I
AItTllll.lt  A. 1S1RNEY, LL. IS..
Lecturer on Pleading and Practice, DipiUg durispnnlcncc, ('rimes 
and Misdemeanors, and dudge of Moot Court.
W ILL IAM  A. IURNEY (Late Attorney tor tin* District),
Lecturer on Municipal Corporations.
JOHN I). SMITH, A. M., LL. IL,
Lecturer on Constitutional and Statutonj Lair.
JAMES II. SMITH, LL. IL,
Lecturer on Lair o f  Lridencc and forts.  j
j ■■ —
THOMAS ROBINSON, A. M.,
j Dean o f College and Professor of Natural Philosophy and ('hemistnj. !
j JAMES M. GREGORY, A. M.,
Professor of Latin Language and Literature.
W ILE Y  LANE, A. M„
Professor of the Creek Language and Literature.
REV. CHARLES II. A. BULKLEY.-D. I).,
Librarian and Professor of English _Literature, Rhetoric and Logic• i
RICHARD FOSTER, A. IL,
rl'ulor in Xolural Science.
GYRUS S. RICHARDS, LL. I>„
Principal o f the Prcparatori/ Department.
MISS MARTHA IL BRIGGS,
Principal of the Normal Department.
GEORGE WM. COOK, A. IL,
Assistant Normal Principal and Tutor in Mathematics.
MISS ADDIE C/BOWEN, )
' MRS. JANE E. BROWN, V' } Teachers in formal Department. 
MRS. EL IZABETH  M. W IN N , )
W ILL IA M  T. MITCHELL,
Superintendent of Industrial Department.




\\ri 11 iain R. Arnold,
( 'hal los ( ’. ( 'argile,





.Jackson S. Cooper, A. lb, Chill in iJn’ty.
Ilenry (). Fredericks,
Daniel \V. Ilarth, A.Ib, Clallin IJn’ ty. 
Singlet on K. 11ughes,
Henry 'I'. Johnson,












Henry M. I lolnios, 
('hristoj)her Jones, 
George W. Lewis, 
Benjamin H. Harnell, 
George Reid,
Thomas S. Sessoms, 
Joseph Wheeler, 
diaries H. Parker,
John T. Foster, 
Sterling Hester, 
Frank J’. Jones, 
Isaac W. Newell, 
William P. Phifer, 
Alfred M. Park, 
William .J. Smith. 
Thomas SnioklioiJ, 
John A
Washington, I). 0. 
Atlanta, Ga.’ 
boston, Mass.
Raleigh, X. G. 
Greenville, S.’ C. 
Brooklyn, N. V.
Kingston, S. (J. 
Orangeburg, S. C. 
Orangeburg, S. C. 
Baltimore, Mil. 
Newburg, N. Y. 
Bridgeport, Ct. 
Burksville, Mil. 
Roanoke Co. Va. 
Ghels(*a, Mass. 
Washington, 1). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I), C.
Albany, N. Y. 
Petersburg, Ya. . 
Amelia Co. Ya. 
Winnsboro’, S. ( ’. 
Winnsboro’, S. C. 
Ce.eilfou, Md.
Redford, Pa.
King Williams Co. Ya. 
Baltimore, Md.
Win ton, N. C. 
Georgetown, D. C. 
Pittsburg, Pa.
UNCLASSIFIED.
Abbeville, S. C. 





Davidson’s College, N. C. 
Bladensburg, Md. 
Prosperity, S. C.




I Ii<> 111ms \V. Addison, W ash i ngl on, 1 L ( ’.
K;i te I ). Bar stow. Washinglon, 1). (
Kate F. JSe.aUy, Detroit, Midi.
William S. Bell, Washington, I ). C.
Julius F. Hillard, Washinglon, I ). C.
Charles A. Chase, A.M., North Yarmouth, Me
Augustus B. Coolidge, Hamilton, X. Y.
William E. Diellendorfor, Martinsburg, W. Ya.
Albert Dorsey, Washington, 1). C.
Dee A. Ellett, Hampton, Ya.
William Geddes, Plymouth, Ind.
Mary E. Hartwell, Cincinnati, 0.
Arnold G. Howell, Goldsborough, X. C.
William D. Hughes, Sidney, Ohio.
Albert L. Jackson, Herkimer, X. Y.
William W. Jackson Herkimer, X. Y.
John Melvin Lamb, Washington, I). C.
George A. Leech. Brooklyn, X. Y.
Thomas Martin, Washington, 1). C.
Thomas Miller, Tecumseh, Mich.
Wladimir F. deNiedman,A.B., Knssia.
Edward F. Norcross, Derby Center, Yt.
John C. Norwood, Wilmington, N. C.
George N. Perry, Layman, < >.
Maurice F. Pilgrim, Washington, 0. C.
Louis C. Purmaii, ------- , Florida.
Ellen H. Sheldon, , N. Y.
Cardinal T. Wolscy, Bullalo, X. Y.
MIDDLE CLASS.
Jamcs 1). Adams, W ashinglon, D. C.
Walter W. Alleger, Washing! on, 0. (
Henry Asl.(d, ------- , < U
William W. Baker, Wrash ington, I ). ('.
William P. Butler, Washington, 1). C.
Gains M. Bumbaiigh, I Iuni inglon, Ya.
James S. Carman, Jacksonville, X. Y.
George T. Cook, BulValo, X. Y.
James I). (1 leiman, Washinglon, 1). C.
George W. Grinder, jr., , Md.
Sidney P. Hollingsworth, , Ya.
George H. LeFetra, ------- , Kansas.
M E\)ICAL \)EPARTMENT. 7
Fdwin I.cF(‘\t (‘, 
keniuel \\ . IA vin^slon,
IMil ri<• k II. Lumk ms,
Samuel S. km (.roll 
William II. Ma<l(‘11;i,
Fdu anl 11. Mayer,






















































Washington, D. C. 
Hutchinson, Kansas. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Centralia, 111. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
S(*lma, Ala.
St. Louis, Mo. 
Indianapolis, Ind. 
Richmond, Va. 
Washington, J). C. 




Indianapolis, I ml. 
Centreville, Pa.
San Au(onio, Texas. 
St. kouis, Mo. 





8 HO\VARD UNIVEKSIT Y .
HI A RM ACEUTICAL CLASS.
James 0. Adams, 
Benjamin F. Beck, 
Charles H. Jolmston, 
Sidney J. McFarland,
Washington, I). C. 
Cavetown, Md. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C.
DENTAL CLASS.
11. W. Edmonson, Washington, D. C.
William W. Jackson, Herkimer, N. Y.
William H. Malvin, Cleveland, O.
Waldimir F. de Niedman, A. B., Russia.
Thomas K. Willey, Washington, I). C,
Total Medical Students, omitting twice named, S!J.
AW ARTMIAT.
l’OST (GRADUATE CLASS.
Mrs. Louise V. Bryant, Colorado Springs, Col
Mrs. Mary A. S. Cary, Washington, 1). C.
James Dean, Wellborn, Fla.
Jacob E. Hutchins, A. M., Athens, Oa.
Robert J. Smith, Washington. 1). C.
senior c l .ASS
Albert 1\ Albert, New <trleans, La.
John C. Asbury, West- Middleton, Fa.
John F. Brown, Whitehall, S. ('.
L. Murray Browin', Memphis, Tenn.
Frank 1\ Burgess, Warrenton, X. C.
Jerry 11. Camper, Tarboro’ X . C.
Frank B. Cooper, 0 menville, Miss.
Joseph S. Davis, Chatham, Ya,
Thomas M. Dent, A. B., Augusta, Ga.
Alexander E. T. Draper, Knoxsville, Tenn.
Andrew F. Hilyer, Minm*.a])olis, Minn.
James E. Hunt, Annapolis, Md.
Andrew T. Jackson, Halifax, N. C.
Jesse Lawson, A. B., Plainfield, N. J.
Alfred B. Lind, Wilmington, X. C.
Judson W. Lyons, Augusta, Ga.
Aaron A. Owen. Warre-nton, XL C.
Thomas Walker, Selma, Ala.
C O L L E G E  D E l ’A RTM  E X T . 9
•I l ’M o l t  CLASS.
Tapley S. ]). linger, A. !>.,
Aaron R. I>rid<;es.
Thomas W Chase, 
Fdmnnd J I. I )eas, 
Ferdinand J) Leo,
M. Cornelias Minereus, 
Drayton A. Ma Hitt, 
William C. Martin. 
Thomas L. Norris, 
Floyd X. Robinson, 
Arrnand L. Skipwort Ii. 
Richard ( ’. Ward, 




I )a vidsonville, Md. 
Florence, S. C. 
Gloucester Ck H., Va. 
Chesterfield Ck IF, Va. 




Providence, R. I. 
Warrenton, S. (!. 
Col mid)iis, (). 
Rlyinonth, Mass. 
Total Law Students.................. ;J7.
DK1’A If
SENIOR CLASS.
. l a m e s  I k 1bi m ly. Washington, 1). (
W i l l i a m T . d a m e s . Washington, 1). C
W i l l i a m L . I n n nel  1, 1 Brooklyn, N. Y.
•i u x i ' H ;  c i , as
F d v  a r d A., l-A ('harleston, S. ( k
W i l l i a m II F n fa la, Ala.
( ' h a r l e s C. Culpepper, Va.
.John A. I Washington, 1). C
F d  wa i ' d II, Fayetteville, N. C
S01MI<LMORE CL.ASS.
F d v ><‘t t , Charleston, S. C.Ke ' Winnsborok S. C.V .. Palmer, Charleston, S. C.
vVat k ins, Rail iniore, Md.
1I( >\V.\ K I ) l ’ XI V Kksn  Y.
LIJLSILMAN CLASS.
x'I><*11.j;i mi11 T. Heal ly, 
James S. 1 )ykes,
SI uart I). Fowler,
I le.nry W. Hamilton, 
Haul 1L Stewarl,
•Josephine .1. Turpin,
l ’ 11 i o 11, S. ( ’.
Kurket tsvil|o, Md
\ ; i .
Washing! on, | ). ( ' 
Tallahassee, 
Kieliinoiid, Y a.
Li I (*r;i ry ('nurse,
HTI’AILATOII.Y DITAIMAIIX'L
SLNIOI: CLASS,
A 11« m i ,1. A 1st on.
A sm (). ( Lrllup,
Junius M.‘(Luris,
Kli \\T. Henderson,
John I i . I lownnl, .jr,
William i L Johnson,
John 11. k inchlo,
James (L Lancaster,
L ik‘Ms (). Mark,
(L Fraser Miller,
Ani liony Finck ney,
( L I  lerbert Ken I’m,
Samuel ,1. Spencer,
( Ji,Trios S. Sy pliax,
William IL Sypliax,
I lenry K. Thomas,
Hart A. Way la ml,
John IL Welch,
Ml J>I>LI
I I lysses(L Klack,





\\ iniishoro", S. ( L 
Oneida, X. V.
( Li rysluirg, X. ( ’. 
Winnshoro', S. ( \ 
Washington, 1). ('. 
Washington, I ). ( 
Lynchburg, Ya. 
Washington, 1). ( ’.
( 'harlesjon, S. (.!,
( Jiarlesl on, S. ( L 
Winiishoro,1 S. ( 
Washinglon, I ) ( L 
( Jiera \v, S. ( 
Washington, I ). ( L 
W'ashinglon, I ). ( ’. 
\V i iinshoro1, S. (
( Jirislianslnirg, Ya 
Kail iniore, Mil.
CLASS.
Washinglon, I). (!. 
Suinpler, S ( L 
( Jiarloi t(\s\ ille, Ya 
Lynchburg, Ya. 
Seaboard, X. 0. 
Franldinton, X. C.
N O R M A L  I ) 111 ’ A KTM K X T .
Moses M. Payne, 
W i l l iam  1. Robinson, 
.James lb Kusli.
W  ill iam 'I'. Smil 11, 
Hdward Terre l  I, 
.Mark Thompson,
I leiioni T i  i i kei ,
,1ames 1.. I slier,
I kill iel 1 I . W  ehst er, 
Kllis ] ). Whr. l l .ee,
Lincolnia, Va. 
Amelia C. II., Va-. 
Rockingham, X. (. 
( 'olnml.ia, S. ('. 
Washington, 1). i 
1 Iertford, N. C. 
Louisville, K.y.
Si anntoil, Va.
( i reeliville, S. ('. 
W in ta l l ,  X. C.
.1 LNlOi; OLA."
Leorye .\l. Aml.h r, Washington, D. c.
Samiiei k. A nil.hr. Washington, D. ( ’.
.John 1!. 1 d 1 la rd. Norfolk, Va.
l al w a rd 1L ( 'oles, I kinville, Va.
Thomas S. ( ’ook, Sandy Spring s, Md.
Robert ( . ( hinniniiham. ,Joncsboro', T run.
William F. haul, Washington, I). r.
• James K, (livens. ( -liarlo! fesville, \ a.
1 Jenr\ rl' . Harris, Frhana, Va.
1 »en jam i n 11. 11 emlerson, Faye! leville. N. C.
( hn nelin s 1 1 Iililer, Washington, I). c.
Unit us 1kilmer. Wimisboro’, s. C.
Holier! .J. Sawyer, Winnsboro’, :S. ( ’.
Ld ward l>. Williston, Fayetteville, N. C.
Allen 1). Wood, Washington, I). c.
'Total Rreparatory Si udeiits,. . . . . . ___JO.
NORM AT DLTAlitjikxt.
s1LNIon pL.\s o *
Roller! 11. Norris, Norfolk, Va.
,M 11 >J)LT (’LAss.
Lmma \ Reck with, Washington, 1). c.
Mary K. Harrell, 1 lert ford, N. c.
Maria G . Howard, Smishiin*, Md.
M a^ie .Johnson, Washington, 1). c.
I fekman IF Lewis, ( 'hatlanoojLpr, Trim.
Sidney McFarland, Washington, 1). C.
William W. Purnell, Camden, XT. .J.
Harry R. Renfro, ' Washington, 1). c.




Alexander W. Brown, 
Ida M. Brown,
Lrelyn 1 >ut 1<*i ,




I fan'iet B. S. Costin, 
Henry Cromwell, 
diaries 11. Diggs, 
Frederick' A. Douglass, 
Mary Fearson,





Feyton T. Holmes, 
Abraham L. Howard, 
Flodoardo Howard, 
William A. Humphries, 
Henry T. 1 lyman,
1 )ar.iel A. Jackson,
Fstelle B. Jellerson, 
Maria .lei t,















William A. Smith, 
William 11. Smith,
Washington, D. ( 
Philadelphia., Fa.
Georgetown, 1). C. 
Georgetown, 1). C. 
Washington, lb C. 
Washington, 1). C. 
Washington, 1). C. 
Whitcmarth, Ya, 
Washington, I). C. 
Washington, 1). ( 
Washington, I ). C. 
Portsmouth, \’a, 
Washington, 1). ( \ 
Hillsdale, D. C. 
Washington, 1 >. C. 
Washington, I). C. 
Washington, 1 >. C. 
Ath(‘i)s, Ga. 
Washington, 1). C. 
Dallas, Texas. 
Washington, 1 >. C. 
Washington, I ). C. 
Washington, I ), C. 
Washington, I ). C. 
Warren ton, X. C. 
Brooklyn, X. Y. 
Lexingion, \ a. 
Washington, D. C. 
Washington, I ). C. 
Washington, D. t 
Washington, D. C. 
New York, X. X. 
Lexington, S. C. 
Washington, 1). C. 
Wasliington, D. ('. 
Washington, 1). C. 
Washington, I). C. 
Washington, 1). ( 
Baltimore, Md.
W ashington, D. ( 
Washington, I ). C. 
lioe.lvville, Md. 
Wasliington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. (
N O R M A L  1 >I\I’A KT.M I'.NT.
William S. Smith, Washington, 1). ('.
1 lorace Ste,plums. Washington, 1). ('.
Ren tv K. Washington, ( 'harleston, S. (',
'Thomas We.lls, Alexandria, \’a.
Joseph Wilson, Washington, 1), C.
Harriet Winslow, Washington, 1). C.
Anna A. Williams, Enfield, N. ( ’.
Mary V. C. Williams, Enfield, N. C.
Parnella'T. Williams, (deceased), Port Hudson, La.
Alice Wyatt, Baltimore, Md.
L NO LA SSI FI KI.) UVUAlNi i school.
Primus bagley, Portsmouth, Ya.
Jerome A. Johnson, Washington, 1). C.
Stephen Johnson, Nebraska City, Nob.
Milton T. Parke, Washington, 1). (
S. L. Perry, Washington, I). (1,
'Total Normal Students (Gentlenu m J)S, I aidies 55) 158.
(JMNKRAL SUMMARY.
'Theological 1 lepnrtment, :{M
Medical I )epartment, S!l
1 .a w 1 >epart ment, :\7
( College 1 )epar< men!, IS ;
Preparatory I >eparl mcnl. 4\)
Norma 1 1 )<•]>ar< incut, 158
'Total Stmbmts (Gentlemen 2I!L 1Sadies (H), JS5
TJ L Ii()LOGICAL :i)EPA'RTMENrr.
Tliis department—sup])orte<l entirely by the American Mis- ( 
sionary Association and the Presbytery of Washington City— 
aims to impart a thorough knowledge of the Word of God (in 
the original tongues to those qualified for tlm study, otherwise 
in the English), with instruction in biblical and Dogmatic The- j 
ology, Church History, I lomile.tics and Pastoral'rheology. The 1 
course, requires three years, and isopen to students of all Chris- j 
tian denominations, bringing testimonials of character, and pre- , 
pa retI In/ precious education 1o pursue the prescribed studies.
Cot nsr: oi Sri ov— Junior (lass.—Moral Philosophy; Natural 
Theoiogy ; Evidences of Christianity ; bibliology (including the j 
history, authenticity, inspiration, and canonicity of the Scrip- | 
111 r (‘ s) with I lermeneut ics, I lebrew Grammar, Genesis and Ruth; j






John A. ( I wviui,
Anna 1C Hail,
Ed ward C. 1 lolfinan,
Pocahontas Lane,



































Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). (X 
Washinglon, D. I '.
1 >;i n ville. Va. 
Washing!on, D. C. 
Arlinglon, Va, 
Elizebet h City, X . I 
Kli/.eboth City, X ( 
1 >111 > 1 in, Va.




Washington, D. C. 
Lynch 1mrg, Va. 
Louisville, Ky. 
Washington, I ). C. 
W ashington, D. C.
Miami ville, (). 
Washington, 1). ( X 






Washington, 1). C. 
Washington, D. C. 
Rochester, N. V. 
Rochester, N. Y. 
Washington, I). C. 
Sunshine, Md. 
Washington, ]). C. 
Washington, D. (X 
1 hook ville, Md. 
Alexandria, Ya, 
Brooklyn, XX Y. 
Alexandria, Va. 
Spencerville, Md. 
Bermuda, W. 1. 
Rosedale, Miss.
N O R M A L  I ) | . l ’.\ k ’l'M I'.NT.
Sadie < disk ins. 
dames A. Gilbert, 
.Mary K. Harper,
< Justs! ve Henderson, 
Mary I. Mill,
Xapoleon L. Hmiler,
11 en i \ ( J. Irvin.a. 
dames i I. de11 k ins, 
daiiie> ,Iolia>oii,
A brali a hi L. d oik's, 
Ceorge .M . 1 dghtd'not. 
Tiiomas d. Light foot, 
dames Idumjikins, 
Samuel \V. Madden. 
Willis A. Madden. 
Israel Moore, 
Randolph 11. Myers, 
Mattie ( i . Nelson, 
Charles Id Norris, 




doseph S. Slireeves. 
Alice Id Scott, 







dohn W, Id While,
i > ('
Washington, 1/ *
Bermuda, V .  1. * 
Washington, D. C. 
Westchester, X. V. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Pulaski Co., Ya. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Culpepper ( ’. IL, \'a. 




Rosindalc, Nd C. 
Washington, I), (d 
Baltimore, Md. 
Leesburg, Ya.
, Windsor, Nd (d 
Leesburg, Ya. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
New Bedford, Mass. 
Washington, D. C. 
Washington, I), (d 
Williamsburg, Ya. 
Washington, 1). (d 
Christ iansbitrg, Ya. 
Washington, I), C. 
Montgomery Co., Ya. 
Washington, J). C. 
Little* Rock, Ark.
CLASS Jj,
William II. Adams, 
dames L. Allen,
A mil a Asliar,
X a 111 a 11 i < ‘ 1 Bacon, 
da Dies Ld I >;i i n,
< d mst mad T. I la rker, 
dennie Beckwith, 
Hamilton A. Bell,
I overly d. 1 In Id i ug.
West River, Md. 
Philadelphia, Ba. 
Washington, I ). ( 
Washington, I). (
I ‘ortsinout11, Ya. 
Washington, J). ( 
Washington, ]). (
I I illsdale, 1). (d 
Alexandria, Ya.
HOWARD UNIVERSITY! 1 6
I Greek New Testament; Harmony and Exegesis oI the Gospel 
| and Epistles; Vocal Culture and Composition; and Mission 
Work, its aims, principles and claims.
Mid-dlu Class.—Systematic Theology; (Idea of God to and in- 
! eluding Fall of man) ; History and Theology of the Old Testa- 
I ment; Church History (A])ostolic Church to the Reformation); 
i Homiletics (with analysis of texts and methods of pulpit prepa- 
! ration) ; Harmony and Exegesis of the Gospels and Epistles; Ile- 
j brew (the Psalms and Prophets); Greek New Testament: Pas- 
: toral Theology; Khetoric, with Composil ion, and the reading of 
Scriptures and hymns.
Senior Class.— Systematic Theology (Person of ( ’lirist to Pinal 
' .1 ud^ment) ; History and 'rheology of the New Tostament ; Church 
History (Reformat ion to present, time); Homiletics (plans and 
eomposit ion of sermons); Hebrew' and (Peek till ( ’ iiristmas holi­
days; Gospels and Episl les; Pastoral Theology: ('hrislian work 
(or^ani/iny churches, Sunday schools, met hods of beneficence, 
etc.); Ch tire 1 Institutions; Kheloric and Klocitlion.
E x i m ' A s l s  a n d  A i d . Each si inlent siniph pay> sb.00 per year 
for incidental (expenses and tor care of halls. Washington
, affords more or less opjxn t unity for earning money 1 >y hibor, and 
aid is obtained for the deserving from benevolent societies and 
individuals, in money, elothiny, books, etc., and donations for this 
purpose are earnestly solicited.
m tarn 'At. ni-:ir\ i;tm  i :n i .
'This I )epa rt men t ” ivos a complete and thorough course ol in 
si ruction in Medicine, in Pharmacy, and in Gent is! ry.
Clinical  Instkiction .—'T he students of medicine are ad- 
! mitted to the PreedmeiLs General 11«>s]>ita 1, situated within the 
* grounds of t he institution, to study disease at the bedside. Sur­
gical, medical and obstetrical cases will be seen by tin* class, 
under the supervision of the professors, and operations will be 
performed in their presence in the amphitheater. Clinical in­
structions occur twice a week. Resident students are selected 
from the graduation class to serve in the wards of the hospital. 
They will write prescriptions, under tin' directions ot tin* pro- 
lessors, and keep histories of all the interesting cases, and assist 
at clinics.
M atrk i: lation .—1. The department is open to all, without 
distinction of race or sox, and on terms nearly gratuitous.
2. The. applicant must furnish evidence of ,uood moral char­
acter.
!]. lie must posse*,ss a thorough English education, and a sul-
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ticicnt acquaintance with the Latin language to understand and 
write prescriptions, and to comprehend inedieal terms in com- 
I mon use.
For information as to terms and other particulars, write to 0.
! P. Purvis, M. 1)., Secretary, I l ls  rFhirte<*ntli St. X. W., AYashing- 
! ton, D. c.
LAW  DEPARTMENT.
A dmission.—The applicant must have a good English educa- ; 
tion. The department is open to all, without distinction of race 
! or sex. Students should enter their names upon the register, in I 
the hands of the secretary, at or before the opening of the aca- I 
! (hunic year, and make arrangements with him for the payment of j 
i all dues to the T'niversify. Some familiarity with ldackstone's 
Pommentaries and flu* Federal Constitution will be of great ser- 
: vice. A good law dictionary is almost indispensable. The Law 
Room is in tin*- Lincoln Hall building. Entrance on Ninth 
j  street.
Cm; use ok Study .— First Year.— Ulacksl one’s Commentaries 
I (Sharswood's edition jireferred); Kent's Commentaries, vols.
Ill and IV; Parsons on Contracts, and Pyles on Pills.
| >S'croud Year.—Stephen on Pleading ; Cox, ('oninion Law Prac-
j  t ic<‘ ; Adams’ Equity Jurisprudence: Pishop on Criminal Law.
E xpenses.—T uition is S-IO a 'year; *20 payable in .advance, on 
I entrance in September, and payable- t.h<» first Tuesday in 
I January, after the. winter vacation. The Treasurer will, when 
: requested, receive monthly payments of So.00 each, strictly in 
advance. No deduction for absence. The graduation fee. is 
sd;()0; to he paid when the student- is notified thathehas passed 
and is entitled to a diploma. For the Post Graduate course the 
charge is s2o, payable in two installments, in advance.
For further information apply to the Secretary.
JAMES II. SMITH, Es<y, 
d20 KitfUlh Street A. U ., Le Droit' /hdldiuf/.
COLLEGE 1 DEPARTMENT.
A dmission.—Candidates arc* examined in the studies of the 
Preparatory Course, or their equivalents, as follows; L atin , three 
books of Caesar, live orations of Cicero, and live books Of Virgil ’s 
/Eneid; Greek , Crosby's Lessons, and three* books of Xenophon’s 
Anabasis; English, Arithmetic (High School), Algebra to Quad­
ratic. Equations, four books of tfeometry, Elements of Physics 
and Chemistry, Orthography, Grammar, Composition, and Geo­
graphy. Those entering advance classes must pass examination 
in studies already pursued by such classes. Certificates of moral 
character are required, and, for those who have studied elsewhere, 
evidence of honorable dismission.
i8 HOWARD UNIVERSITY.
('<u Tk\sk  o r  s t f d y .
i i; I >. II man yi:\k.
| Xenophon's .Memorabilia and : h<- Pliaedo <d Plato, 
h  t r s  I ) Poise's Select ions ; C reek I 'rose ( '»mi | m tsi t ion ; (' ieel o Hr 
t e r m .  \ Seneel ii (.(*. <*( Or A in i < • i (ia, (' 11 a se's ; Sai i I Ids I luma n 11 is- 
t lory ; Cald wel I's JAlocu I inn : Wen i woil Ids ( I conn *1 ry.
 ^ ,() l(i \ Homer's Odyssey a ml Ilerodolus" History, Poise's Selec- 
*! nn< lions ; I loraee’s (hies, { H la s< **s ; Lai in Prose ( 'omposil ion ; 
inu ‘ ( Klocution ; Loomis1 Algebra.
| Thucydides’ I list ory, I >omosl limes' Third ( >ly n i Iliac, 11 is- 
Third) t ory of G reek Literature through the year; I loraco's Sa- 
Icrm. fires and K])isllos, Chase's ; Coffin's Conic Portions and 
1 Analyl ical ( iroiiK1! ry.
S< H * 11< ).MOl;K 'i KAIi.
| 1I oilier's Iliad, Creek Mythology, Out linos of 0 Ionian 
First i Political Inst.it ut.ions and Art ; Tacitus1 Cermania and 
term. ) Agricola, A lien's ; Went '.wort Ids Trigoiioniet ry and Sur- 
I \ eying.
,, , l Promet heus of . Lschylus, Ant igoiie of Sophocles, O reek
Oiania. and Theat re ; Salinas of ,Ju vmiaI, Chase's: Hep- 
'" " 'a ium i 'sK l iH . inc .
Third \ Ouintilian, Friezeks ; Roman Literature, Lender's; Kiui- 
Irnu. I hall’s (.)luistend’s Mechanics; Orton’s Zoology.
.U'NIOK YEAR.
First \ 1 hanosthenes,f 'Tyler's ; Kiuihall's (dnistead's Natural 
term. ( Philosophy; Ilifelieock’s Anatomy and Physiology. 
Second S De Otiiciis, * Chase’s ; Snell's Astronomy ; Roscoe’s 
term. ) Chemistry ; Mineralogy.
'Third \ Coppee’s Logic]; Swinton’s Outlines of History ; Cray’s 
term. ( Botany.
:':Ol>t iomil with" French.
SEN I Oil YKAK.
.First S Mental Philosophy, Mahan’s; Geology; Evidences of 
term. ( Christianity, Hopkins.
Second s Moral Philosophy, Fairchild’s; International Law, Gal- 
term. I laudet’s ; English Literature, Shaw’s; Political Science. 
Third \ English Literature, continued ; Political .Economy, 
term. ( Chapin’s Wayland’s ; Natural 'Theology.
Weekly Rhetorical Exercises throughout tin* Course.
L ITER  A BY COURSE.
‘This covi’ se extends over live years, omhraciug the studies of 
the Preparatory and College Courses, except the Crock of the for­
mer, and the Latin and the Greek of the latter. 'The students are, 
counted in the Preparatory Department during the first twoand in 
the College Department during the last three, years of the course.
PREPARATORY DEPARTMENT.
A dmission.—Candidate's for admission must pass examination 
in Heading, Writing, Arithmetic (mental and written), Elementary
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AIgebra, English (; i amniar, 1I ist ory of I lie l oiit ed Si;ites, and niod- 
(‘Ni ( ic(»gr.i|ill\ . ( '(irl ilirates of character and honorable dismis­
sion I roni ol her Schools or department s arc required. 'Pin* course 
of si ml v is designed »o lit the sludcnl lor admission lo a college 
course. Letters of inquiry wit 11 respect to this department should 
he addrcss«‘d lo I lie Principal.
c i i r i i sK  o r  s t i ' dv
fi i:\ioi; Y l.All.
/'Vr.s7 s 1-Jicliaid‘s Latin Lessons and (iraniniar; English ( i ram - 
term. t mar; and La ton's I ligli School Arit Imictic.
Second \ Lai in Lcsmhis and 0 ram mar con ( i lined ; Rhetoric and Al- i 
term . / gebra.
Third S ( uesa r commeiiced ; .loncs1 Prose ( 'omposit ion ; Look- ; 
term. / keeping and Plietorie.
.MI1»|)U: V KA I?. !
Firxt \ Ca-sar and Prose (*0111 posit ion continued ; Crosby's Crock ! 
term.) Lessons and < Grammar ; Natural Philosophy.
Second \0a\sar continued. or Sallust Prose Composition, Creek 
term I Lessons and (Laminar continued ; Chemistry.
Third \ ( ieero commenced; Xenophon's Anabasis; Creek and j 
/mn. I Latin Prose Composition ; Physical Geography.
sr.\ ion yrau .
Firs/ S ( 'ieero completed and Viryiil begun; Prose Composition | 
term. I continued : Anabasis continued; Physical Geography. j 
m y ( Virgil continued; Lnglish Poetry, with translations in I 
1 c!*n"  ’ English verse: Anabasis continued; Prose Composition ! 
C) ’ / continued; Geometry.
Third S Virgil finished ; Anabasis finished : Greek and Latin re- ! 




P>iblo Lessons ; exercises in general grammar and grammatical 
analysis ; week ly rhetorical and elocul ionary exercises ; orginal de- 
clamal ions a ml discussions in the senior year ; a course of reading 
in Ancient Geography, Mythology, Grecian and Roman Antiqui- 
lios. Ancient and Modern History, Physical Science, etc.
X ORM AL ! >RPARTM ENT.
A i>m is>i< *\.—All applicanls must present satisfactory evidence1 
< uracter, ( 'andidates for admission to Classes A and P>
o irtnieni will be required to pass examinations in Arith­
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metic ns I'ai' ;is 1 V.rceiifage, Reading, Spelling, English ( Hammar, 
United States History, ;in<l ( iro^Tji pliy. Those classes prepa re si u - 
dents to (niter the Normal or Preparatory Hoarse. ( ’andidates for 
admission to the Normal School proper, must, lie fourteen years 
of age, and sustain examinations in Reading, Spelling, Penman - 
ship, Arit hmetic, Elementary Algebra, Publish Grammar (t hrougli- 
out), United States History, Physiology and Geography, with Ma]>- 
drawing. This course is designed for students who have t he work 
of teaching in view ; Imt it is equally adapted to those who seek a 
good English education. Advanced pupils will teach the classes 
A and P> under the direction of the Principal. Diplomas will lie 
awarded to students regularly completing the above course. For 
other points of interest address in person, or by letter, the Princi­
pal of the department.
, COURSES OF STUDY.
( ’ L A S S I A S  A A M )  I L
Reading, Spelling, Penmanship, Dra wing, ( J rammar, Geography, 
United States History, Mental and Written Ai ithmetic, Loomis' 
Elementary Algebra, Physiology, and Natural History, arranged 
according to the yearly attainments of the classes.
NORMAL SCHOOL.
J U N I O R  V K A R .
First S English (tram mar; Eaton’s High School Arithmetic; Read- 
1ct'm. ( ing and Spelling ; Richards’ Outlines of Latin Grammar. 
Second s Richards’ Latin Lessons ; Kellogg’s Rhetoric ; Algebra ; 
term. ( Reading ai d Spelling.
Third \ Latin, ( hesar ; Kellogg’s Rhetoric completed ; Prose Coni- 
term. I position ; Book-keeping.
MIDDLE YEAR.
First \ Sallust commenced ; Algebra ; Natural Philosophy ; An- 
tcnii. \ derson’s General History.
Second \ Peck’s Ganot’s Natural Philosophy; General History; 
term. ( Green leaf’s Elements of Geometry begun.
Third S Elements of Geometry completed ; Physical Geography ; 
term. I English History.
S E N I O R  Y E A R .
F irs t ) English Literature; Mental Science; Reviews of Com- 
ierm. c moil English Branches.
,, _ _ , t Elementary Geology, Fairchild's Moral Philosophy; Rc-
K <,<0,1< virws of Poinmon English Branches ; Theory and Art of 
U‘nn-l Teiidiing.
'I hint s Elements of Astronomy; Gray’s Botany ; Reviews of 
term. \ Common English Branches.
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COLLATERAL EXERCISES.
Weekly exercises in I)<*clamation, ( ’oiiiposition, Music and 
Vocal ('allure; Original Papers and Discussions t.liro null oil I. the I 
Senior War. Lectures on teaching, and on topics of study in | 
connection with text hooks, and Bible Lessons on the Sahhath. !
SPECIAL STATEMENT.
A dmission.— T he Institution offers its full advantages without ! 
regard to creed, race or sex, hutis not intended for beginners. A])- | 
plica,nts an*. oft(*n rejected, in all the Departnients, because*, they | 
have, not ])tirsued the st udies previously necessary. The require- : 
meats an* higher than in most Southern institutions.
R eligious Exkiicisks.— There is a prayer-meeting on Tliurs- ! 
day evening, conducted by the* otlicers of the Institution, and 
another on Saturday evening, conducted by students. A Bible 
class and a preaching service are held on the Lord’s Day, and 
there is a daily religious exorcise in the Chapel, 
f L iterary  Societies, L i braky , Cabinets, Etc.— Literary Soci­
eties are formed in each of the Departnients for improvement in | 
I elocution, extemporaneous speaking, written discussions an(\ j 
literary culture. The general library numbers about 12,000 vo1- I 
nines. There is a mineral cabinet and museum.
A id to Students.— Aid is given t.o worthy students, who need I 
it, so tar as coni ributioiis made, for the purpose will allow, 
j L niveksity Site and Buildings.— The institution occupies an 
elevated and beautiful site on the northern edge of the city of j 
Washington,ym a campus of twenty acres. The University edi- !
, lice-, four stories in height, contains recitation and lecture rooms i 
; chapel, library, philosophical rooms, museum and olliccs. The ! 
Medical Building is on the south of the Park. Miner Hall is set. I 
apart for lady students. Industrial Hall is devoted to instruc­
tion in Carpentry, Iron, and Tinwork, Printing and Shoemaking 
Clark Hall is for young men, and will accommodate two hundred 
students.
Lx bens es.— No tuition is charged in the Theological, Normal 
Preparatory, and College Departments. Loom rent is $o per 
I term, or Slo per year. Board is $8 per month. All hills musl he 
l>ai<l in adrance. Washing costs $1 to $2 per month. Rooms are 
furnished with bedstead, mat tress, chairs, table, book case, and 
stove; all <dher Jnrniturc, such as crockerj/, towels, slieels, hlankcls,
I I O W A K D  l X ' V I- k  SI  I N .
j t i l h n r s ,  j t i l l u n ' - c a s i ’x,  a  m l  h n n j t s ,  m m l  h r  s n pp/ m l  h i /  s l m l m l s .  t h i s  
m  l i s t  n o t  h r  J ' n i f / o l  I n i .
I N I >1 ' S T  li I A L I NSTi: l < I'M >.N.—Si l|( I cl 11 s i ll I Ilf N u III I II  1 II lid Frepa fa - 
tory I )epa,rtmcnts arc required to a I .lend, at specified hours, on in 
struct ion in the use of tools in certain trades, and those in tin1 
other Departments are permitted to attend tor the same put pose. 
The branches taught at- present, under the Superintendent', are 
Carpentry, by James II .H ill ; 'fin and Iron work, 1».V a temporary 
instructor; Shoemaking, by Sterling Hester: Printing, by Arthur 
St. A. Smith; and Sewing and Cooking, by Miss Louise Jacobs.













The Academic and La w 1 )epart ments open, Wednesday. 
The Theological and Medical Departments open. Wed­
nesday.
Autumnal term ends. Vacation eleven days.
Winter term begins Monday.
Anniversary of Medical Department.
Winter term ends Friday.
Spring1 term begins Monday.
A n ni versa ry of Theological Department.
Annual Meeting of Trustees, 2 L. M.
Anniversary of the. Law, Normal, I ’reparnlory and < Al­
lege Departments,
ANNUAL STATLMLNT.
The students, wince names appear in t his year’s catalogin', are 
from the following Stales, Territories and foreign lands: Ala­
bama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of 
Columbia, Florida, Ceorgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky 
Louisiana, Maine, Maryland, Massarhiissotts. Michigan, Minnesota, 
Mississippi. Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, 
New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, 
South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont. Virginia, West. Yir- 
| ginia, Russia, and Hie West Indies. The number, 2-S5, is slightly 
in excess of hist year, and would have risen to 400, at. least., had 
not the lowest class (Class C) in the Normal Department been dis­
A N M ' A I .  S T A T K M  I ’. X T .
con I i ii ucd. ;iml ;ill l In* applicants refused, in })iirsuit of (lie policy 
of steadily raising I Ik* I cm is of admission and I Ik* •'■rude of insfruo- 
l ion in 11m* 1 usl it u( ion. Our object is not to tench brunches pur­
sued in ordinary schools, but to supply to advanced students the 
higher (‘ducal ion.
'1'lie leading event of the year is the opening, on a small scale, 
adjusted to oar very scanty means, of an Industrial Department, 
which had hum been contemplated, but was beyond our reach, till 
certain special contributions, principally from the denomination 
of Friends, enabled us to make a temporary provision. The 
branches of industry taught are Carpentry, Tin and Sheet Iron 
work', Printing, Shoe-making, Sewing and Cooking, These will be 
continued, and others added, if the means can be obtained to pro­
vide tools, machinery and instructors. A permanent endowment, 
is much mauled for this Department, the utility and importance of 
which is universally admitted. Multitudes of visitors have ad­
mired ami commended (lie beginning which we have made. An 
occasional paper, called “ 77/c l/otcanl L’nhrrsilij Itcporlrr,'1' has 
been issued from it. All the Departments are doing satisfactory 
work, corresponding to the names they hear, and to the branches 
taught in similar departments in northern Universities; it being 
the aim of the various Faculties to maintain the true professional 
standard, and not to mock students or the public with nominal 
courses ami decepl i vc literary degrees. Through the kind aid of 
Congress, ii, a special appropriation, a steam engine, tanks and 
pipes have been provided, this year, to increase (lie water supply 
lor daily u<c. and for protection against lire. A tire escape has 
b(,‘ ‘ii added to Clark Hall. An unknown benefactor has given, 
* hrough Ceii. (). (). 1 Inward, t.en thousand dollars, in aid of t he 
C*w Depart men!. and live l housaud dollars have been received 
Com the estate of the late Win. K. Dodge, ol Xew  ^ork city, the 
nieoiiie of which is to assist needy studciits for the gospel minist ry. 
rI he Stone '.rheological endowment has been increased during the 
.Year to nearh thirty-live thousand dollars, principally by friends 
111 New hngland. Ii needs to be raised to forty thousand dollars 
h,Hy to comply with t he conditions of bestowal.
Kncouraged by the success of the past, those charged with cou- 
du<i ing the 1 nst it ut ion would com mend it afresh to t he eon tin mat 
•Assistance of the ( iovenimeiit, and to the much needed aid of pri- 
V;l 1 e benefactors.
WM. W. IWTTnX, I ’rrsidcitl,
-1 lurch, \st, !ns |.
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